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1 Découvert lors de la campagne de prospection mécanique liée aux travaux autoroutiers
de l’A87, le site de l’Écobue a fait l’objet d’une opération d’évaluation.
2 Son étude a mis en évidence un enclos compartimenté, caractérisé par de larges fossés
d’environ 4 m d’ouverture. Quatre segments de fossé peuvent appartenir à un vaste
enclos quadrangulaire d’environ 120 m du nord au sud et sur plus de 130 m d’est en
ouest.  Une  division  interne  est  matérialisée  par  un  profond  fossé  interrompu,
perpendiculaire  à  la  façade  nord-est.  Il  doit  rejoindre  la  façade  sud-ouest.  hors  de
l’emprise. L’angle est de l’enclos peut lui aussi être projeté hors de l’emprise. La haie,
qui longe au nord le fossé nord-est, marque un angle droit à hauteur du retour présumé
de l’enclos.  La partie méridionale de l’enclos formerait  ainsi  un rectangle d’environ
120 m sur 60 m. Les fossés sont taillés  en V et  atteignent une profondeur de 2 m à
2,50 m pour une ouverture de 4 m à 5 m, excepté le fossé nord-est qui présente un
profil à fond plat. Plusieurs états ont été observés dans les sondages des fossés et un
important  matériel  y  a  été  recueilli  couvrant  une  période  allant  de  La Tène  finale
jusqu’à la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C.
3 Un petit bâtiment sur solins a été installé à l’époque gallo-romaine sur l’interruption du
fossé de partition. De nombreuses traces d’occupations internes ont été retrouvées :
trous de poteau, fossés, fosses.
4 Au nord,  plusieurs fossés,  isoclines ou perpendiculaires à  l’enclos et  présentant des
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